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Питання про страхування транспортних засобів є дуже актуальним у наш час. З 
кожним роком даному питанню присвячується все більше і більше уваги, посилюється 
контроль та запобігання ризиків, які можуть виникнути у процесі експлуатації 
автомобіля. 
Швидке зростання парку автомобілів в Україні зумовлює збільшення числа 
дорожньо-транспортних пригод та пов`язаних з ними збитків, заподіяних життю, 
здоров`ю, майну громадян. Зараз в Україні біля 14 мільйонів одиниць автотранспорту, і 
щорічно відбувається більше ніж 300 тисяч ДТП. Однак, після посилення 
відповідальності за порушення правил дорожнього руху в 2009 році в Україні значно 
зменшилась кількість ДТП, в тому числі зі смертельними випадками. 
Серед загальної кількості видів страхування до автострахування можна віднести 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів (ОСАЦВ) та страхування безпосередньо самих наземних транспортних засобів 
від ризиків випадкового чи умисного їх пошкодження або знищення (авто-КАСКО). 
При цьому відповідно до чинного законодавства України, якщо авто-КАСКО є 
виключно добровільною формою страхування, то страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів належить як до обов’язкової 
форми страхування, так і до добровільної – за договором добровільного страхування 
цивільно-правової відповідальності автовласники можуть збільшити суму страхової 
виплати у порівняні з сумою, встановленою договором обов’язкового страхування.  
За словами деяких експертів, на ринку дуже багато компаній допущених до 
реалізації полісів автострахування, що призводить до неефективного надання послуг 
для користувачів транспортних засобів, На їхню думку, їх має бути не більше десяти, 
щоб була менша конкурентоспроможність та більш висока якість наданих послуг. 
Негативною тенденцією також є і те, що в Україні наявне страхове шахрайство. 
Багато компаній намагаються вчиняти певні дії з метою відмови у виплаті 
відшкодування або зменшення його розміру.  
Знижує рівень розвитку автострахування і неякісне врегулювання, потреба у 
збиранні додаткових паперів, тривалі стояння у черзі, затягування розгляду страхових 
справ, встановлення франшизи при тотальному збитку у такому ж розмірі, як і при 
викраденні. 
Для підняття рівня розвитку автострахування в Україні має бути більш якісний 
та доступний сервіс. Також слід більше працювати над тим, щоб клієнт був більш 
обізнанішим. Проблема страховика – працівники не вміють продавати страхові 
продукти. Позитивно вплине на стан автострахування в Україні відкриття центрів 
врегулювання збитків з розгалуженою мережею та повномасштабного впровадження 
власної інформаційної системи з персоніфікованим веб-доступом салонів, банків, 
страхових компаній до бази даних компаній-посередників. 
